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Abstrak 
  
 PT. Mashill Internasional Finace merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 
memastikan boundary control, input control dan output control yang sudah ada apakah 
sudah memadai, serta merekomendasikan usulan perbaikan atas kelemahan-kelemahan 
yang ada pada sistem aplikasi penjualan dan piutang  pada PT. Mashill Internasional 
Finance. 
Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, memberikan 
kuesioner kepada bagian yang terkait dan studi lapangan seperti mengadakan pengamatan 
langsung ke obyek yang dituju. 
Dari hasil evaluasi pada sistem aplikasi penjualan dan piutang ditemukan kelemahan-
kelemahan dan memungkinkan adanya potensi resiko yang dapat terjadi serta perlu 
adanya perbaikan.  
Berdasarkan hasil evaluasi kuesioner diperoleh  pengendalian boundary yang ada cukup 
baik, pengendalian input dan output secara umum sangat baik. 
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